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 摘 要 !培养大学生的文化理解和沟通能力,社会文化因素不容忽视。本文在文献回顾的基础上进行了对社会文化能力不足的原因分析,并
提出了社会文化教学的问题可行的解决方案。
 关键词 !外语教学 融入 社会文化学习
一、引言
D irven和 Putz认为外语教学在过去 20年来只注重语法与交际能
力是一个误区,实际上外语教学应该远远不只是获得交际能力 ( D irven
and Putz, 1993; H u and Gao, 1997 )。美国外语教学专业议会中加入了社
会文化交际能力的权限。 ∀外语习得的首要目的是交流能力,而文化已





义,迄今为止却仍无通用的定义。Hoebel和 Frost( 1976: 6)定义为 ∀完整
的习得的行为模式系统,是社会成员的特征而非生物遗传的结果。#他



























4. 1交际能力模型。 20世纪 60年代开始, 社会文化能力已逐渐在
交际能力的组成部分。H ym es ( 1964, 1971, 1972 )提出了与 Chom sky的
语言能力相对应的交际能力。在 70年代末, Can ale , Sw ain ( 1979 ) 和
C anales'( 1983 )扩大了交际能力的概念。他们的模型包含了四种能力:
语法能力,社会语言能力,话语能力和战略能力。更全面的框架之一是
由 C elce- M urcia Dornye i和 Thurrell( 1995)提出的。他们的模型,如图 1
所示,包括五个相互关联的领域的能力:话语, 语言, 行动或修辞,社会
文化和战略能力。与以往的模型相比, 社会背景因素和文体适宜因素
实际上对应于 C anale和 Sw ain模型中的社会语言能力。
4. 2社会文化能力模型。以往的交际能力模型中并未充分包括社

























文化教学。 Seelye( 1993)认为, 即使教师自身的知识是相当有限, 其应
有的作用不是传授事实,而是为了帮助学生在目标文化的学习过程中
获得辨别事实的能力。在他的理解,跨文化理解的重在过程而非事实。








































纲的要求时,文化学习也应进行评估。谈到文化测试,周申 ( 2005 )认为
文化测试可采取两种形式:一个语言测试卷中集中涉及文化层面的部
分,二是将文化部分纳入阅读翻译,听力和写作等其他检验项目中。因
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大柳沟金矿 (化 )体,地表呈南东 - 北西向展部于大柳沟西南山坡
上,矿 (化 )体走向延伸约 500 m,地表出露宽度 15 ~ 30 m, 产状 210&~













































望在该成矿带找到小 ~ 中型的金矿体及中 ~大型金、银、铜、铅、锌等多
金属矿体。
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